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LAS INQUISICIONES DE LA LITERATURA FANTÁSTICA (pp. 37-63)
David Pujante
RESUMEN: El presente trabajo ofrece una reflexión acerca del maltrato secular que ha sufrido la 
literatura fantástica en la cultura occidental. Las inquisiciones a las que se ha visto sometida este tipo 
de literatura tienen su origen en dos hechos cuyas consecuencias perduran hasta hoy: por una parte, 
la interpretación sesgada que se ha hecho de la Poética aristotélica, principalmente de los conceptos de 
mímesis y verosimilitud, y, por otra, el prejuicio cristiano (y particularmente católico) contra la idea 
de imaginación creadora en el arte. Ambos elementos tuvieron una gran influencia en una literatura 
como la española, epítome del Realismo, y en la que, como veremos, sí hay una presencia de lo fantás-
tico (incluso en el mismo Cervantes), pero tuvo que ser disimulada por temor a represalias o críticas.
Serán los románticos los que acaben (brevemente) con las desdichas de la literatura fantástica y 
defiendan este tipo de literatura como vehículo de realidades tan propias del ser humano como las 
realistas. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, hoy en día también existen diversas corrientes 
que reivindican la literatura fantástica como medio de acceso a una realidad simbólica que, aunque 
imaginada o creada, es realidad profunda del ser humano.
Palabras clave: Literatura fantástica; mímesis; realismo; literatura española; constructivismo; 
discurso.
EPIC AND ROMANCE IN THE LORD OF THE RINGS (pp. 65-84)
Martin Simonson
RESUMEN: En el campo de la literatura comparada, El señor de los anillos ha sido analizada sobre 
todo en el contexto del romance y la épica. Sin embargo, este acercamiento deja de lado importantes 
aspectos genéricos, como la presencia del género de la novela y las tradiciones mitológicas. Si elegimos 
cualquier género concreto como vara de medir para evaluar el éxito de la obra en términos narrativos, 
tendemos a llegar a la conclusión de que El señor de los anillos no termina de encajar en ninguno. En 
la obra de Tolkien, existe una exploración narrativa y estilística de los límites de diferentes géneros 
literarios en que las principales tradiciones narrativas occidentales –el mito, la épica, el romance y la 
novela, con sus respectivos subgéneros– interactúan en un mundo previamente desconocido pero 
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muy coherente que, debido a la cohesión requerida por el uso de semejante cronotopo, muestra una 
consistente contextualización de las referencias a las tradiciones previas. A diferencia de muchas expre-
siones literarias de modernistas contemporáneos, la resultante ausencia de ironía y parodia da lugar 
a un diálogo entre tradiciones en que los diferentes géneros exploran e interrogan sus propios límites 
sin dejar a otros como absurdamente incompatibles, risibles o superfluos.
Palabras clave: J. R. R. Tolkien; El señor de los anillos; Literatura comparada; Teoría de géneros 
literarios; Literatura inglesa del siglo XX.
REESCRITURAS DE LOS PROCESOS POR BRUJERÍA DE SALEM EN LA LITERATURA 
POPULAR ACTUAL (pp. 85-126)
Marta María Gutiérrez Rodríguez
RESUMEN: Los procesos por brujería que tuvieron lugar en Salem (Massachusetts) en el año 
1692 han sido objeto de gran interés por parte de los historiadores y de los autores de ficción, 
aunque no suceda lo mismo en la literatura crítica sobre su presencia en el ámbito literario. Muchas 
novelas históricas han utilizado este acontecimiento histórico como parte de sus argumentos. Pero 
no solamente la ficción histórica más canónica se ha ocupado de esta famosa caza de brujas; géneros 
populares como la novela romántica, la fantasía, la ciencia ficción y la novela de detectives han 
creado versiones literarias de la caza de brujas de Salem debido en gran parte a la falta de acuerdo 
sobre lo que realmente sucedió en Salem. El objetivo del presente artículo es mostrar cómo este 
acontecimiento histórico se ha introducido en la literatura popular actual con el fin de mostrar el 
interés que aún hoy en día sigue despertando y reivindicar la elaboración de más estudios centrados 
en la construcción literaria de uno de los acontecimientos históricos que más huella ha dejado en la 
mentalidad norteamericana.
Palabras clave: Salem; brujería; novela romántica; novela de detectives; fantasía; ciencia ficción.
ANÁLISIS DEL MITO DE GAIA Y DE LA PERSPECTIVA ECOCRÍTICA EN AVATAR, DE 
JAMES CAMERON (pp. 127-151)
María Antonia Mezquita Fernández
RESUMEN: Es bien sabido que la cultura popular contiene una gran variedad de mitos. En el 
mundo que el cineasta James Cameron plasmó en el film Avatar resulta sencillo distinguir una repre-
sentación del Mito de Gaia. Sin embargo, el film también puede ser analizado desde una perspectiva 
ecocrítica. Por ende, el siguiente artículo analizará, mediante una revisión de dicho mito y también 
de las hipótesis de James Lovelock, cómo Gaia está presente en el planeta Pandora y es perfectamente 
reconocible en la figura de Eywa. Basándonos en la ecocrítica, veremos que la visión del planeta Pan-
dora es aquella donde prima la defensa del universo natural y de los Na’vi, que, como grupo más débil 
y oprimido, logrará superar las adversidades y vencer los intereses de una sociedad moderna que busca 
extraer recursos naturales a cualquier precio.
Palabras clave: cultura popular; Avatar; Gaia; ecocrítica; justicia medioambiental.
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EL VAMPIRO: DE CONDE MISTERIOSO A ESTRELLA DEL ROCK Y VUELTA AL ATAÚD 
(pp. 153-174)
Sara Segovia Esteban
RESUMEN: El presente artículo plantea un breve repaso a la evolución del mito y arquetipo 
del vampiro desde sus orígenes en el folclore europeo hasta nuestros días, con el vampiro de Polidori 
como primera manifestación literaria del mito y los vampiros de The Strain como últimos represen-
tantes de la cultura popular occidental. De este modo el legendario europeo, la literatura occidental 
y la cultura de la pequeña y la gran pantalla a finales del siglo xx y comienzos del xxi se integran en 
un estudio cuya pretensión es trazar la evolución de un arquetipo muy antiguo que sobrevive gracias 
a la adaptación y al cambio. Por último, se esboza una hipótesis de evolución a partir de la última 
aparición del vampiro en nuestras pantallas: The Strain.
Palabras clave: Vampiro; Folclore; Literatura; Drácula; Anne Rice; The Strain.
EL MITO DE LA MASCULINIDAD Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL SIGLO XX EN 
MARVEL COMICS (pp. 175-217)
José Joaquín Rodríguez Moreno
RESUMEN: Los personajes masculinos fueron los protagonistas principales de Marvel Comics 
durante el siglo XX. Dichos personajes mostraban algunas características de forma persistente que ayu-
daron a fraguar un mito de la masculinidad. A pesar de esto, dicho mito evolucionó a partir de 1961, 
ampliando los estrechos márgenes de la masculinidad. Los objetivos de este artículo son, en primer lugar, 
entender cuál fue el mensaje que lanzaba dicho mito, cómo afectaba a los hombres en función de si eran 
jóvenes, adultos o ancianos, y en qué modo cambió con el paso del tiempo. En segundo lugar, nos pro-
ponemos entender las transformaciones sociales, económicas y productivas que ayudaron a desarrollar 
un nuevo mito de la masculinidad. Para lograr esto, vamos a estudiar algo más de un centenar de publi-
caciones de Marvel Comics publicadas entre los años 1940 y 2000, analizando desde la perspectiva de 
los Estudios Culturales los arquetipos presentados. Entre las conclusiones a las que hemos llegado cabe 
destacar la existencia de un modelo patriarcal de masculinidad que sobrevivió sin problemas hasta 1960 
debido a una mezcla de factores políticos, económicos y productivos, si bien los importantes cambios en 
la producción de cómics experimentada en las oficinas de Marvel durante 1961 condujeron a que dicho 
modelo dejase de ser el único existente; a esto ayudaron en los años sesenta y setenta los importantes 
problemas políticos, económicos y sociales que sacudieron los Estados Unidos. A pesar de todo ello, no 
podemos afirmar que el mito de la masculinidad evolucionara de una manera irreversible e imparable, 
antes al contrario, existió una relación dialéctica entre un nuevo y un viejo mito de masculinidad.
Palabras clave: Marvel Comics; Estudios Culturales; mito de la masculinidad; estudios de género.
MITOLOGÍA, CULTURA POPULAR Y JUEGOS DE ROL (pp. 219-237)
Iván Pérez Miranda y Severiano Acosta del Río
RESUMEN: Desde sus orígenes, los juegos de rol han estado vinculados con la literatura fan-
tástica, que a su vez reelabora el material mítico. Juegos de rol y literatura fantástica establecerán un 
diálogo ejerciéndose una influencia recíproca y entrando en contacto con otros medios como el cine, 
los cómics o los videojuegos. En este diálogo, la mitología estará bien presente. Este artículo pretende 
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indagar en las diversas relaciones que se establecen entre la mitología, la cultura popular y los juegos de 
rol, desde sus influencias y fuentes de inspiración, hasta las propias estructuras de las historias narra-
das en los juegos de rol, donde los jugadores toman el papel de héroes que interpretan en sus viajes 
iniciáticos, un viaje con un gran potencial educativo en el que tanto los jugadores como los personajes 
madurarán a través de sus propias historias interminables.
Palabras clave: mitología; cultura popular; juegos de rol; transmedia.
ESULI E AGGRESSORI CHE VENGONO DAL MARE: LA COSTRUZIONE 
DELL’IMMAGINE DELLO STRANIERO NELLE SUPPLICI DI ESCHILO (pp. 241-258)
Gabriella Seveso
RIASSUNTO: Il contributo analizza la costruzione dell’immagine dello straniero nelle Supplici 
di Eschilo. Dapprima lo straniero suscita curiosità e fascinazione, poi invece ispira inquietudine e 
rifiuto, diventando ‘barbaro’, appartenente a una cultura incivile. Inoltre, l’autore dell’opera utilizza 
lo sguardo dell’Altro per definire apologeticamente la propria cultura e la propria democrazia. L’analisi 
della tragedia ci spinge a riflettere e a cercare di essere più consapevoli di come ci relazioniamo alle 
culture altre e come noi costruiamo l’immagine dell’altro anche nell’epoca attuale.
Parole chiave: Tragedia; Eschilo; educazione antica; immagine dell’altro; identità; barbarie.
MITO E HISTORIA: LA RIVALIDAD DE DOS HERMANOS (pp. 259-278)
Julio López Saco
RESUMEN: El pensamiento occidental se ha orientado hacia destacar la pasión por el conocimiento 
y no por hacer relevante el conocimiento de las pasiones, obviando o despreciando esos saberes tradicio-
nales en los que los seres humanos estamos sumergidos desde nuestro nacimiento como género y como 
individuos. Como la historia no ha de estudiar únicamente lo que ocurrió, sino cómo se sintió o pensó 
quién participó en lo que acontecía, pues los seres humanos, agentes de la historia, actúan conducidos 
por pasiones, el mito es un producto de la misma. El discurso narrativo de la historia, por otra parte, 
no es un medio neutral para representar acontecimientos y procesos históricos, sino que es materia de 
una concepción mítica de la realidad. Se comprende la atracción del discurso histórico si se reconoce en 
qué medida hace deseable lo que es real. El vocablo historia proclama ambigüedad, uniendo aspectos 
objetivos y subjetivos. Denota las res gestae, pero también la historia rerum gestarum, incluyendo lo que 
ha sucedido y también la narración de lo que ha ocurrido. El concepto de historia reproduce, por con-
siguiente, la ambigüedad que existe en la falta de distinción apropiada entre el objeto de estudio, que es 
el pasado humano, y la trama del discurso que sobre tal objeto se despliega. La representación histórica 
emplea la imaginación y permite que el potencial lector deje que su imaginación contribuya a focalizar 
dicho pasado. El mito influye, además, en las realidades sociales, ejerciendo un papel legitimador, o no, 
como ocurre con la realidad política de una ciudad o la prestigiosa de una familia nobiliaria. Es por eso 
que hoy ya no se debe aludir a una separación evidente entre mito e historia, pues toda concepción his-
tórica posee elementos míticos. En definitiva, sin acciones que bordeen el mito, sin algunos resabios del 
mismo, no se hace historia, sin que ello la descalifique, sino que la enriquece.
Palabras clave: mito; historia; pensamiento; narración.
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COMUNISMO PLATÓNICO: REVISIÓN CRÍTICA DE UN PROYECTO UTÓPICO Y 
POLÍTICO-SOCIAL EN LA ATENAS DEL SIGLO V A. C. (pp. 279-293)
David Martínez Chico
RESUMEN: En este trabajo estudiamos el «comunismo» platónico como un proyecto utópico 
que nunca se llevó a la práctica. Se analiza el mal denominado comunismo platónico y su forzada 
relación con el comunismo moderno, que desarrollamos en profundidad. Junto a ello, tomamos 
perspectivas de autores modernos y se intenta comparar el comunismo platónico con el marxismo, 
buscando su origen y su causa, así como sus aspectos socio-políticos. Además, tenemos en cuenta el 
contexto histórico en el que apareció: la Atenas del siglo V a. C.
Palabras clave: Platón; comunismo; marxismo; política; clases sociales.
CULTURA MATERIAL ENTRE NUPCIAS Y ÓBITOS EN EL BURGOS DEL SETECIENTOS 
(pp. 295-322)
Francisco Sanz de la Higuera
RESUMEN: La disponibilidad de inventarios de bienes elaborados, en primera instancia, en el 
alegre momento de las nupcias y, en último término, en las atribuladas circunstancias del óbito de 
uno de los cónyuges, generalmente el varón, por lo tocante a 14 hogares de la ciudad de Burgos en el 
devenir del siglo xviii posibilita, a mi entender, efectuar un análisis crítico de la diacronía de la cultura 
material y sus niveles de fortuna de una manera atrevida y novedosa. Todo ello desde la perspectiva de 
los sesgos evolutivos de las categorías socioprofesionales y socioeconómicas en que cada uno de dichos 
hogares se encontraba incardinado. Con estas páginas la reconstrucción histórica de la cultura mate-
rial del Setecientos se adentra en un territorio escasamente tratado en la historiografía modernista, 
salvo excepcionales y modélicas aportaciones.
Palabras clave: Cultura material; Siglo XVIII; Burgos; Nupcias; Óbitos.
SEQUÍA, CRISIS Y MALAS COSECHAS EN TIERRAS MERIDIONALES VALENCIANAS 
DURANTE LA ANOMALÍA U OSCILACIÓN MALDÁ (1760-1800) (pp. 323-351)
Adrián García Torres
RESUMEN: El presente artículo analiza las repercusiones que tuvo la sequía en las producciones agrí-
colas de las comarcas alicantinas del Medio Vinalopó, Bajo Vinalopó y Bajo Segura durante una de las pul-
saciones de la Pequeña Edad del Hielo, la anomalía u oscilación Maldá, que afectó a la fachada mediterránea 
española entre 1760-1800. Las aproximaciones claves y de mayor rigor científico a esta temática en el solar 
valenciano han sido desarrolladas por Armando Alberola Romá. Nuestro objetivo es ampliar las contribu-
ciones de este autor en aras de obtener una mayor muestra de este arco cronológico. Para ello, hemos traba-
jado y cruzado la información de diferentes fondos documentales que para este marco temporal se conser-
van. En los archivos históricos locales de Novelda, Elche y Orihuela se han consultado las Actas Capitulares, 
con el fin de articular las cuatro décadas estudiadas; en el Archivo de Protocolos del distrito de Novelda 
hemos realizado una cata de peticiones de moratorias de censos vinculados a ciclos agrarios nefastos en 
Novelda, Aspe y Monforte del Cid; y en el Archivo Histórico Provincial de Alicante la correspondencia 
entre las poblaciones de nuestro ámbito y la Intendencia de Valencia destinada a condonar las obligaciones 
fiscales tras darse escasas producciones agrícolas derivadas del clima adverso.
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Palabras clave: Crisis; Sequías; Pequeña Edad del Hielo; Anomalía Maldá; Siglo XVIII; Cambio 
climático.
LA INDUSTRIA DE LA MUÑECA EN ESPAÑA A TRAVÉS DE SUS INVENCIONES, 1883-1914 
(pp. 353-405)
Pere Capellà Simó
RESUMEN: Durante las últimas décadas, la historia de la muñeca se ha convertido en un tema de 
interés reciente en el mundo académico, tanto desde la historia de la educación como desde la historia 
industrial y del diseño. El presente artículo es una primera aproximación histórica a la industria de 
la muñeca a través de las invenciones patentadas en España antes de la Primera Guerra Mundial. El 
vaciado exhaustivo de los expedientes conservados en el Archivo Histórico de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas se ha completado con la identificación de los inventores en las fuentes propias de la 
historia del juguete y con la documentación de buena parte de los modelos patentados tras la consulta 
de 20 colecciones especializadas.
Palabras clave: Industria del juguete; muñecas; patentes; siglo XIX.
LA PRIMERA COLONIA ESCOLAR DE VACACIONES PARA NIÑOS POBRES DE LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS MADRILEÑAS (1887) (pp. 407-439)
Juan Félix Rodríguez Pérez
RESUMEN: El estudio que presentamos es el resultado de una investigación histórica que pre-
tende revalorizar la iniciativa de organización de las colonias escolares. En el último cuarto del siglo 
XIX, las condiciones de vida de una parte importante de la infancia en España fueron muy precarias. 
Un grupo de personas preocupadas por la regeneración de la sociedad española, agrupadas en torno a 
la Institución Libre de Enseñanza (ILE), lograron de los poderes públicos la fundación de un centro 
oficial: el Museo Pedagógico de Instrucción Primaria. Manuel B. Cossío, director del Museo y discí-
pulo predilecto de Francisco Giner de los Ríos, con escasos recursos, pero con ilusión e imaginación, 
organizó de forma oficial en nuestro país la primera colonia escolar de vacaciones para niños pobres 
de las escuelas públicas madrileñas.
La consulta de fuentes bibliográficas de primer orden nos ha permitido confirmar que, gracias a 
diversos apoyos económicos, oficiales y privados, se llevó a cabo la colonia en el verano de 1887. La 
planificación, organización y desarrollo de la iniciativa pasaba por poner en juego múltiples activi-
dades educativas. Los excelentes resultados de la experiencia, en los aspectos físicos e intelectuales, 
encumbraron a la colonia escolar como modelo en su clase. La continuidad estaba garantizada, fal-
taba que otras instituciones y organizaciones se fueran sumando a la corriente colonial en nuestro 
territorio.
Palabras clave: Colonias escolares; educación; infancia; Manuel B. Cossío; España.
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CREATING PLACES OF PUBLIC MEMORY THROUGH THE NAMING OF SCHOOL 
BUILDINGS. A CASE STUDY OF URBAN SCHOOL SPACES IN BOLOGNA IN THE 19TH 
AND 20TH CENTURIES (pp. 441-458)
Mirella D’Ascenzo
RESUMEN: Esta contribución pretende analizar los nombres oficiales de las escuelas italianas 
en los siglos XIX y XX, teniendo en cuenta estas escuelas como lugares de memoria civil, política y 
escolar. Estudiando la legislación nacional y en base a la investigación histórica de escuelas específicas 
en Italia, el trabajo se centra en la denominación de los edificios escolares que se encuentran hoy en la 
ciudad de Bolonia (Italia), durante el período comprendido entre la Unificación y la Segunda Guerra 
Mundial. Examinando fuentes de archivo aún inexploradas, el artículo analiza las motivaciones subya-
centes a los nombres de las escuelas, los contextos en los que se debatieron y decidieron, las ceremonias 
de inauguración y los discursos oficiales relativos dados por las autoridades, las piedras colocadas o 
bustos expuestos dentro o fuera las escuelas y la compleja escenografía establecida para la población 
local que ofrecen un discurso «pedagógica» y, sin embargo político, como un auténtico patrimonio 
educativo de la «memoria pública» y la pedagogía política para las generaciones presents y futuras. 
Este estudio también muestra algunas sorpresas interesantes en relación con las figuras y personajes, 
famosos y menos conocidos, señalados en la memoria local de la escuela, pero legibles en muchos 
niveles de interpretación histórica y educativa. Este trabajo ha confirmado que oficialmente el nombre 
de los edificios escolares italianos son auténticos lugares de la memoria asignadas desde su nacimiento 
para desempeñar una función civil y pública de la educación nacional y la memoria cultural, así como 
para la alfabetización de las nuevas generaciones.
Palabras clave: memorias escolares; edificios escolares; construción de nacion; memoria pública; 
memoria cultural.
CARNAVAL Y MÚSICA EN SALAMANCA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL S. XX A 
TRAVÉS DE LA PRENSA LOCAL (pp. 459-476)
Francisco José Álvarez García
RESUMEN: Las fiestas de Carnaval son sin duda una de las manifestaciones culturales más arrai-
gadas en el contexto de la sociedad salmantina de finales del siglo XIX. Con la entrada del siglo XX, 
por diferentes circunstancias, muchas de las tradiciones se van perdiendo, desapareciendo con ellas 
murgas, comparsas y diferente tipología de agrupaciones instrumentales.
El presente artículo resume, principalmente a través de la prensa local, las principales participacio-
nes musicales, recogiendo las agrupaciones más relevantes en el panorama musical salmantino de la 
época y haciendo hincapié en el proceso de desaparición antes mencionado.
Palabras clave: Carnaval; Música; Salamanca; siglo XX.
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WILLIAM BUTLER YEATS Y LENNOX ROBINSON ANTE EL DRAMA IRLANDÉS DE 
CRÍTICA SOCIAL: EL CISNE A LA SOMBRA DEL LEÓN (pp. 477-495)
Teresa Osuna Osuna
RESUMEN: Este artículo, que sigue el formato de una obra teatral estructurada en tres 
actos a modo de introducción, nudo y desenlace, tiene el fin de presentar el talento creador de 
dos personalidades imprescindibles para el Abbey Theatre en el contexto del drama de crítica 
social de la Irlanda de principios del siglo xx: William Butler Yeats y Lennox Robinson. El 
primero llega a la cima en el género de la poesía, percibiéndose y mitificándose su ingenio y su 
figura de tal forma que eclipsará al segundo durante el periodo que dura su estrecha relación. 
Ambos se convertirán en dos figuras dependientes la una de la otra, y uno de ellos permanecerá 
a la sombra del otro en la absoluta entrega de ambos a su teatro. Lennox Robinson finalmente 
introducirá en el Abbey Theatre la escuela del realismo, impulsada con éxito en el Continente 
por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen. El recorrido por sus obras materializa la impronta 
realista de Robinson en el Abbey como oposición a la huella de Yeats, colocándose aquél a la 
vanguardia con sus dramas de crítica social y sus comedias satíricas, que supondrán su culmina-
ción como dramaturgo y su reconocimiento final, por parte de Yeats y de sus contemporáneos, 
como «Man of the Theatre».
Palabras clave: Yeats, William Butler; Robinson, Lennox; Teatro (género literario); Abbey Theatre 
(espacio escenográfico); Realismo (corriente literaria); Irlanda.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL EN EL EJÉRCITO ESPAÑOL (1919-1920). 
ORÍGENES DEL PATRIOTERISMO FUTBOLÍSTICO NACIONAL (pp. 497-532)
Xavier Torrebadella-Flix y Javier Olivera Betrán
RESUMEN: El objeto de estudio se centra en analizar cómo, cuándo y por qué se incorporó 
e institucionalizó el fútbol en el ejército español y cuál fue su incidencia en su posterior desarro-
llo y masificación. A partir de los textos originales y un análisis crítico del discurso se ofrece una 
interpretación original de este proceso desde la histórica social, cuando el fútbol se convierte en un 
sutil instrumento al servicio de los poderes subyacentes del Estado. En el contexto de una coyun-
tura bélica nacional (Guerra de Marruecos, 1909-1927) e internacional (Primera Guerra Mundial, 
1914-1918), el movimiento regeneracionista elaboró un discurso de fomento del fútbol por sus 
notables valores y condiciones en el proceso de preparación físico-militar de la tropa española, que 
generó un intenso debate que discutía sobre su introducción en el estamento militar español. Los 
ecos de la práctica y difusión del fútbol en la Primera Guerra Mundial y el triunfo aliado con la 
imposición de su modelo (también el deportivo), la implantación creciente del fútbol en el terri-
torio español con un alto crecimiento de practicantes y la creación de nuevos clubes, el éxito del 
fútbol español en la Olimpiada de Amberes en 1920 que trajo el nacimiento de la ‘furia española’, 
y la estrecha analogía en la terminología y el léxico deportivo-militar del fútbol contribuyeron a su 
institucionalización en el ejército español entre 1919 y 1920. Tras estas circunstancias se arraigan 
las raíces de lo que se puede llamar el patrioterismo futbolístico español, una construcción simbólica 
que ha llegado hasta nuestros días como dispositivo identitario y propagandístico promovido por 
los distintos poderes del Estado para ejercer el dominio social de las masas y promover la cohesión 
nacional.
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